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ABSTRAK 
Tuberkolosis (TB) Paru adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh 
mycobacteriwn Tubercolosis dengan gejala yang sangat bervariasi. Pengobatan 
TB paru memerlukan waktu yang cukup lama dan dapat menyebabkan rasa bosan 
bagi penderita.peran keluarga diperlukan untuk menjaga kepatuhan pasien TB 
paru dalam mengkonsumsi obat.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran 
tingkat pengetahuan keluarga tentang kepatuhan minum obat pada pasien TB paru 
di instalasi rawat jalan poli pen yak it dalam RSUD Pamekasan. 
Penelitian ini menggunakan desain deskriptive sebagai populasi adalah 
semua keluarga pasien TB Paru yang berobat di Poli Penyakit Dalam RSUD 
Pamekasan sebanyak 33 orang dengan besar sarnpel 30 orang. Penelitian ini 
dilakukan di instalasi rawat jalan poli penyakit dalam RSUD Pamekasan tahun 
2006.sampling yang digunakan adalah quota sampling.untuk pengumpulan data 
dan informasi dari responden digunakan kuesioner,kemudian hasil penelitian 
ditabulasi dan dipresentasikan dalam bentuk tabel distribusi. 
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa keluarga mempunyai tingkat 
pengetahuan baik 23 responden (77%), Cukup 7 responden (23%) dan kurang 0 
responden (0%) dari 30 responden, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
sebagian besar (77%) keluarga mempunyai tingkat pengetahuan baik tentang 
kepatuhan minwn obat pada pasien TB Paru di instalasi rawat jalan poli penyakit 
dalam RSUD Pamekasan. 
Agar pengobatan TB paru dapat berhasil,pengetahuan keluarga tentang 
kepatuhan minwn obat pada pasien TB paru sangat diperlukan dan petugas 
kesehatan dapat memberikan penyuluhan h;sehatan yang tepat mengenai TB paru. 
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